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ABSTRAK 
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
memperoleh rumusan matematis dari persamaan Schrodinger serta mengetahui 
bagaimana bentuk solusi persamaan Schrodinger  dengan menggunakan fungsi 
Green. Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada sistem yang energi 
potensialnya tidak tergantung pada waktu. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses 
mendapatkan rumusan matematis dari persamaan Schrodinger meliputi penentuan 
rumusan kuantum bagi hukum kekekalan energi dengan cara mengubah persamaan 
hukum kekekalan energi menjadi persamaan operator dan penentuan bentuk operator 
Eˆ  pada persamaan operator yang didapatkan.  
         Rumus matematis dari persamaan Schrodinger yaitu 
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dan solusinya dapat dinyatakan dengan 
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dimana ( )xjj  merupakan solusi dari persamaan nilai eigen    
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merupakan fungsi Green yang berkaitan 
dengan persamaan Schrodinger bebas waktu  yang dinyatakan 
















 , dan ( )0xX j  merupakan  solusi dari 
persamaan Schrodinger bebas waktu untuk nilai  0x  tertentu yang dinyatakan 
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Dalam mekanika kuantum, fungsi ( )txj ,y  digunakan untuk menentukan besarnya 
peluang partikel berada  dalam  posisi [ ]dxxx +,
 
pada  waktu t . 
